








经济发展的国际经济条件 。上述的影响是双重的 ,可谓利弊参半 。
直接影响是指欧元启动后必然对中国与欧盟的经济关系产生效应 ,直接影
响部分较之间接影响的论述篇幅更大 ,亦更深入些 。通过欧元问世对中欧贸易
关系 、中欧投资关系 、中欧金融关系三个方面的影响进行剖析与透视 ,作者认为
积极效应大于消极效应。
































经济环境的影响与制约 , “一荣俱荣 、一损
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它区域集团展示了如何深化货币一体化的
步骤 、方法 、措施与程序 ,即可能作为效法
的榜样 ,亦可借鉴欧盟的操作进程而进行
经验总结及分析。其三 、导向渗透效应。



















易增长 6.3%, 1997 年增长 9.2%, 1998 、
1999年将分别较上年增长 8.2%、7.4%。
与此同时 ,1997年世界总产值较上年增长
4.1%,1998 年预测可增长 3.5%。显然 ,
国际贸易的增长速度高于世界经济①。此
外 ,许多国家的外贸依存度高 ,东亚的发展
中国家尤甚 ,新加坡达 212%,韩国 75%,
德国 37%,美国 22%,日本 16%②。(2)跨
国公司长足进步 ,国际直接投资数额剧增。
眼下全球的跨国公司约 4.5 万个 ,其子公
司计达 28万个 ,几乎遍布所有经济部门 ,
尤以电子 、汽车 、石化等行业为甚。对外直







离于美 、日 、欧等“共同基金” 。这些游资是
“双刃剑” ,对各国的经济发展有积极的一
面 ,但投机资本又常常推动国际金融出现




期 、期权 、掉期 、套期 、择期等衍生商品的交




牵头 ,世界银行辅佐 ,成员国支持 ,迄今拟
对泰国援助 180亿美元 ,对韩国 、印尼分别



































伙伴 。从欧盟的角度看 ,中国是排在美 、日






















双方贸易额仅达 2.74亿美元 , 1996 年双









的重要贸易伙伴 , 自 1964 年中法建交以
来 ,30 多年来双边贸易关系有较大的发
展 。建交时 ,中法贸易额仅有 0.3亿美元 ,
60年代年均 1.1亿美元 ,90年代后更上一
个新台阶:1995年双边贸易 44.9亿美元 ,
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①
② 数字引自外经贸部欧洲司《中法两国经
贸统计数据》 , 载《国际商报》 1997 年 5 月 14 日
号。
自1998年 1 月 1 日起 , 欧盟对中国 、巴
西等国的鞋类产品取消了 GSP。 详见《国际商










































































② “转手贸易”与转口贸易不同 , 在多边贸
易的情况下 , A 国可以从 B 国的盈余中转移支付












然位居第一 ,销售额达 243.07 亿元 ,利润
27.53亿元 , 总资产 115.13 亿 。此外 , 位
列第六的上海贝尔电话设备制造有限公
司 、位列第十六的一汽。大众汽车有限公
司 ,德国也是合资方①。如果说 , 1993 年
以前德国对华投资注重不够 ,那么自 1994
年以来 ,德国企业已大为加强了在中国的








至 1996年底 ,法国在华投资项目 1128项 ,
协议金额 30.73 亿美元 ,实际投入 15.08
亿美元 , 其中 1996 年 171 项 , 协议金额













的全球最大跨国公司 500 家中之前 100
家 ,已有 52 家在沪“登陆” ,其中不乏欧盟
的著名跨国公司 ,如德国的罗伯特·博施 、
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①
② 数字引自德驻华大使赛康德博士文章
《中德经贸合作硕果累累》 , 载《国际商报》 1997 年
10月 19 日号。













金融机构已达 540 家 ,其中外资营业性金
融机构 162家。外资银行的发展尤为引人
注目 ,截至 1997 年上半年 ,在华银行的总
资产达 329.6 亿美元。目前 ,已有 9 家外
资银行在沪进行经营人民币的试点工作。

















































① 有关数字引自《国际商报》 1998 年 4 月 7
日号。
